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Imagen SEM de Siluminio 
(superfi cie pulida)
Figura 3. 
Imagen SEM de Siluminio









SEM image of silumin
(polished surface)
Figure 3.

















































































































































































































































































































































































Los diferentes tipos de metales






























Different kinds of metals

































































Las piezas hechas de una 
aleación de magnesio:
fondo izquierdo: capó del
motor del coche con carcasa
de aleación de magnesio
la delante a la derecha:
Motocicleta, debajo del 




























Parts made of magnesium 
alloy
Left background: Car engine 
hood (bonnet) with 
magnesium alloy frame
Right foreground:
Motorcycle with an under-








































































































































































































































































































































































































































































Sumo bajan su cintura 























Sumo wrestlers lower 
their waist and spread 

































































































































































































































































































































































































Mao Asada’s triple axel
Figure 2.























































































































Control de la velocidad de giro utilizando la 






































Controlling the rate of spin by using the
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Concepto de Newton de
elevación
Figura 3.























Newton’s concept of lift
Figure 3.
Actual fl ow around a panel
Figure 1.





















































Fluyen alrededor del ala de un 
























Flow around the wing of an airplane






































































































































































































































































Desplome del Concorde (25 de julio, 2000 en el
aeropuerto de Charles de Gaulle) donde 109
pasajeros y miembros de la tripulación, así como




















Concorde crash (July 25, 2000 at Charles de
Gaulle Airport) where 109 passengers and crew 














（a） 高度を下げ始めたとき （b） フラップ作動初期 （c） フラップ全開
（a） 水平飛行 （b） 剥離開始 （c） 失速状態
????
174
Figura 2. Acción de la aleta
















Figura 3. Flujo alrededor de las alas sin las aletas
(a) vuelo horizontal (b) comienzo de la separación (c) el estancamiento
Figure 2. Flap action











Figure 3. Flow around wings without fl aps
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